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RIVISTA DE DIRITTO INTERNAZIONALE 
 







Primary and Secondary Rules in the International Law on State 
Responsibility  
Por G. Gaja 
 
La crisi ucraina e l’intervento russo: profili di diritto internazionale 
Por E. Sciso 
 
Ancora sulle finalità (e sui diversi modelli) del rinvio nel diritto 
internazionale privato contemporaneo 











NOTE E COMMENTI 
La riparazione dei danni nella sentenza della Corte europea nel caso 
Cipro c. Turchia 
Por P. Pustorino 
 
Il diritto alla genitorialità nella sentenza della Corte costituzionale che 
cancella il divieto di fecondazione eterologa: profili irrisolti e possibili 
soluzioni 
Por S. Tonolo 
 
I diritti sociali nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione 
Europea: diritti fondamentali? 
Por A. Di Pascale 
 
Abogados senza limiti? 


















La circolazione dell’ordinanza europea di sequestro conservativo dei 
depositi bancari 




Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art. 41 - Equa soddisfazione - 1190 
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Tempestività della domanda - Applicabilità negli affari interstatali – 
Indennizzo per danni morali - Distribuzione agli individui vittime – 
Interessi moratori - Corte europea dei diritti dell’ uomo (grande camera), 
12 maggio 2014 - Sentenza resa nell’affare Cipro c. Turchia
 
GIURISPRUDENZA DELL’UNIONE EUROPEA 
Ricorso per annullamento - Atti impugnabili - Competenza esterna 
exclusiva dell’Unione Europea - Negoziati relativi ad una convenzione 
del Consiglio d’Europa sulla protezione dei diritti connessi degli 
organismi di radiodiffusione - Decisione del Consiglio e dei 
rappresentanti dei Governi degli Stati membri che autorizza la 
partecipazione congiunta dell’Unione e dei suoi Stati membri ai negoziati 
- Accordi suscettibili di incidere su norme comuni dell’Unione o di 
modificarne la portata - Definizione della nozione di « norme comuni » - 
Corte di giustizia (grande sezione), 4 settembre 2014 - Commissione c. 
Consiglio (causa C-114/12) 
 
Art. 267 TFUE - Competenza in via pregiudiziale - Procedimento 
incidentale di controllo di legittimità costituzionale obbligatorio - Esame 
della conformità di una legge nazionale sia con il dir tto dell’Unione sia 
con la Costituzione nazionale - Regolamento n. 44/2001 concernete la 
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle 
decisioni in materia civile e commerciale, art. 24 - Diritti della difesa - 
Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali - Mancanza di un domicilio o 
di una residenza conosciuti del convenuto sul territorio di uno Stato 
membro - Proroga di competenza in caso di comparizione del convenuto 
– Curatore del convenuto in absentia - Corte di giustizia (sez. V), 11 
















Limiti della giurisdizione penale - Traffico di migranti - Associazione a 
delinquere operante in parte in Italia - Art. 6 cod. pen 
 
Nave in alto mare - Abbordaggio e intervento coercitivo - Nave dedita al 
traffico di migranti non battente alcuna bandiera - Convenzione di 
Montego Bay del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare, rticoli 98 e 110 
– Protocollo contro il traffico illecito di migranti, addizionale alla 
Convenzione di Palermo del 15 novembre 2000 contro la criminalità 
organizzata transnazionale, art. 8 - Cassazione (sez. I pen.), 20 agosto 
2014 n. 36052 - ric. Harabi Hani Abdal Qadir Saad 
 
Protezione diplomatica - Accordo fra Italia e Marocc  del 15 aprile 1982 
sulla marina mercantile - Danni per la marina mercantile nazionale – 
Contromisure - L. 3 marzo 1987 n. 69 - Proposta di una commissione 
interministeriale - Discrezionalità - Valutazione della proposta - 
Consiglio di Stato (sez. VI), 29 maggio 2014 - Il Tuo Viaggio s.r.l. c. 
Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero delle infrastrutture e dei 
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ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
Nazioni Unite 
Consiglio di sicurezza – Risoluzione 2161 (2014), adottata il 17 giugno 
2014, riguardante le misure da prendere a carico di Al-Qaida e degli 
individui ed enti ad essa 
 
— Risoluzione 2165 (2014), adottata il 14 luglio 2014, relativa alla 
distribuzione dell’assistenza umanitaria alla popolazione in Siria 
 
— Risoluzione 2166 (2014), adottata il 21 luglio 2014, riguardante 
l’abbattimento in territorio ucraino di un aereo della compagnia Malaysia 
Airlines 
 
— Risoluzione 2169 (2014), adottata il 30 luglio 2014, riguardante la 
situazione in Iraq 
 
— Risoluzione 2170 (2014), adottata il 15 agosto 2014, con cui si 
condannano le azioni terroristiche e le violazioni de diritti dell’uomo e 
del diritto umanitario compiute dallo Stato islamico n Iraq e nel Levante 
(ISIL) e dal Fronte Al Nusra (ANF) e si precisa che le misure decise a 
carico di Al-Qaida si applicano anche a carico di questi gruppi 
 
— Risoluzione 2171 (2014), adottata il 21 agosto 2014, sul ruolo delle 
Nazioni Unite e in particolare del Consiglio di sicurezza nella 
prevenzione dei conflitti armati 
 
— Risoluzione 2174 (2014), adottata il 27 agosto 2014, con cui si 
estendono le misure decise con le risoluzioni 1970 (2011) e 2009 (2011) 
ad altri individui ed enti che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza 
dela Libia 
 
— Risoluzione 2177 (2014), adottata il 18 settembre 2014, riguardante le 
misure da prendere per combattere l’epidemia di Ebola che costituisce 
una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionle 
 
— Risoluzione 2178 (2014), adottata il 24 settembre 2014, con cui si 
condanna l’estremismo violento e si decidono misure per impedire il 








































Legge 11 agosto 2014 n. 117: «Conversione in legge del decreto-legge 
26 giugno 2014 n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi 
risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un 
trattamento in violazione dell’art. 3 della Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché di 
modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione,
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 all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento 
penitenziario, anche minorile» 
 
Legge 11 agosto 2014 n. 125: «Disciplina generale su la cooperazione 









CHRIS BRUMMER, Minilateralism. How Trade Alliances, Soft Law, 
and Financial Engineering are Redefining Economic Statecraft  
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Le organizzazioni internazionali e la formazione del diritto internazionale 
contemporaneo. Il ruolo degli Stati membri  
Por P. Fois 
 
La Commissione del diritto Internazionale riflette sulla rilevazione della 
consuetudine 
Por L. Gradoni 
 
Identifying and Effectively Protecting Cultural Heritage  












NOTE E COMMENTI 
Interpretazione dei trattati e standard of review nella giurisprudenza della 
Corte internazionale di giustizia: riflessioni sull’affare della Caccia alla 
balena nell’Antartico 
Por C. Ragni 
 
«Plausibilità» dei diritti e autonomia del regime di responsabilità nella 
recente giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia in tema di 
misure cautelari  
Por L. Marotti 
 
Corte europea dei diritti dell’uomo, Corte costituzonale italiana e 
margine di apprezzamento 
Por C. Cinelli 
 
Regolamento preventivo di giurisdizione e arbitrato estero: riflessioni sul 
nuovo orientamento della Cassazione italiana 




















Le conseguenze di una riserva inammissibile: la sentenza nel caso 
Grande Stevens c. Italia 
Por G. Gaja 
 
Il ruolo del Parlamento europeo e della Corte di giustizia nella 
conclusione degli accordi PESC 









Giurisdizione della Corte - Dichiarazione dell’Australia di accettazione 
della competenza della Corte - Riserva - Convenzione per la 
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regolamentazione della caccia alle balene, art. VIII, par. 1 - Permessi 
speciali con i quali uno Stato parte può autorizzare l  caccia alle balene 
per finalità di ricerca scientifica - Criterio per valutare la conformità dei 
permessi alla Convenzione - Significato dell’espressione « per finalità di 
ricerca scientifica » - Attività di caccia alle balene autorizzata dal 
Giappone nell’ambito del programma JARPA II - Regolamento annesso 
alla Convenzione, paragrafi 7, lett. b), 10, lettere d) e e), e 30 - 
Responsabilità internazionale – Divieto di conceder nuove 
autorizzazioni nell’ambito del programma JARPA II e revoca di quelle 
già rese - Corte internazionale di giustizia, 31 marzo 2014 - Sentenza 
sull’affare relativo alla caccia alle balene nell’Antartico (Australia c. 





GIURISPRUDENZA DELL’UNIONE EUROPEA 
Art. 218, par. 10, TFUE - Procedimento di conclusione di accordi 
dell’Unione in materia PESC - Ruolo del Parlamento europeo - 
Decisione n. 2011/640/PESC relativa alla conclusione dell’Accordo UE-
Mauritius del 12 luglio 2011 sul trasferimento delle persone sospettate di 
atti di piratería - Fondamento giuridico - Principio dell’equilibrio 
istituzionale – Accordo internazionale riguardante esclusivamente la 
PESC - Deroga alle competenze della Corte di giustizia in relazione alla 
PESC - Obbligo di informare immediatamente e pienamente il 
Parlamento europeo - Violazione delle forme sostanziali - Principi 
democratici dell’Unione - Mantenimento degli effetti di una decisione 
annullata - Corte di giustizia (grande sezione), 24 giugno 2014 - 










Procedimento per l’applicazione di misure di sicurezza - Articoli 666, 
678 e 679 cod. proc. pen. - Pubblicità dell’udienza dinanzi al magistrato 
di sorveglianza - Art. 117, 1° comma, Cost. - Contrasto fra legge e 
trattato - Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art. 6, par. 1 - Corte 
costituzionale, 21 maggio 2014 n. 135 - Z.U.; interv. Presidente del 
Consiglio dei ministri 
 
Regolamento preventivo di giurisdizione - Clausola compromissoria per 
arbitrato estero - Natura giuridica dell’arbitrato rituale - L. 31 maggio 
1995 n. 218, articoli 4 e 11 - Convenzione di New York del 10 giugno 
1958 sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, 
art. II - Effetti della decisione sulla questione pregiudiziale della 
esistenza, validità ed efficacia della clausola arbitrale - Legge regolatrice 
della clausola arbitrale - Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla 
legge regolatrice delle obbligazioni contrattuali, rt. 3 - Cassazione (sez. 
un. civ.), 25 ottobre 2013 n. 24153 (ord.) - Luxury Goods International 
s.a. c. Swaili Diffusion s.r.l 
 
Limiti della giurisdizione penale - Immigrazione clandestina - Stato di 
necessità causato volontariamente dai trafficanti - Azione di salvataggio - 
Art. 6 cod. pen. - Associazione a delinquere - Associazione criminale 
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– Convenzione di Palermo del 12 dicembre 2000 contro la criminalità 
organizzata transnazionale, art. 15 - Cassazione (sez. I pen.), 27 marzo 
2014 n. 14510 - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 





Consiglio di sicurezza - Risoluzione 2149 (2014), adottata il 10 aprile 
2014, con cui si istituisce la Missione multidimensio ale integrata delle 
Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica centrafricana 
(MINUSCA) 
 
— Risoluzione 2150 (2014), adottata il 16 aprile 2014, riguardante il 
genocídio compiuto in Ruanda nel 1994 e le misure da prendere per 
prevenire e reprimere atti di genocidio 
 
— Risoluzione 2153 (2014), adottata il 29 aprile 2014, con cui si 
riducono le misure adottate a carico della Costa d’avorio 
 
— Risoluzione 2155 (2014), adottata il 27 maggio 2014, con cui si 
proroga e amplia il mandato della Missione delle Nazioni Unite nel 
Sudan del Sud (UNMISS) 
 
— Risoluzione 2158 (2014), adottata il 29 maggio 2014, con cui si 
proroga e amplia il mandato della Missione di assistenza delle Nazioni 
Unite in Somalia (UNSOM) 
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